



Cyber Bullying: Bullying in the Di gi tal Age 
(Saj­ber­bu­ling:­Vr­šnjač­ko­na­si­lje­u­di­gi­tal­nom­do­bu)
Blac­kwell­Pu­blis­hing,­Mal­den,­Mas­sac­hu­setts,­USA,­2008,­str.­224.­
Po tre sna pri ča o če tr na e sto go di šnjem 
de ča ku ko ji je iz vr šio sa mo u bi stvo na kon kon-
ti nu i ra nog i du go traj nog saj ber zlo sta vlja nja 
od stra ne svo jih vr šnja ka, uvo di či ta o ce u pro-
ble ma ti ku knji ge pod na zi vom „Saj ber bu ling: 
Vr šnjač ko na si lje u di gi tal nom do bu“, ko ju 
autor ke Ro bin Ko wal ski, Su san Lim ber i Pa tri-
cia Agat son po sve ću ju „svoj de ci ko ja ve ru ju da 
ima ju pra vo da bu du za šti će na od vr šnjač kog 
na si lja, ka ko u re al nom ta ko u vir tu el nom sve tu“.
Sa dr žaj ove, pri me ri ma i ilu stra ci ja ma 
bo ga te knji ge, si ste ma ti zo van je kroz osam 
po gla vlja ko ja na ce lo vit i kon ci zan na čin osve-
tlja va ju kom plek snu pri ro du saj ber na si lja me đu 
vr šnja ci ma i nu de pre gled stra te gi ja ko je mo gu bi ti efek tiv ne u pre ven ci ji i 
re a go va nju na saj ber bu ling.
U uvod nom po gla vlju autor ke, na osno vu ana li ze sta ti stič kih po da ta ka o 
kori šće nju in ter ne ta i mo bil nih te le fo na u po pu la ci ji mla dih, za klju ču ju da su 
elek tron ske teh no lo gi je po sta le neo dvo ji vi deo ži vo ta ove uz ra sne ka te go-
ri je, te da de ba te o psi hič kim po sle di ca ma če ste upo tre be elek tron skih ob li ka 
ko mu ni ka ci je mo ra ju bi ti usme re ne ka ko na po zi tiv ne, ta ko i na nji ho ve ne ga-
tiv ne efek te. U ve zi sa tim, autor ke iz la žu ne ko li ko, ame rič koj jav no sti po zna tih 
slu ča je va saj ber bu lin ga, ka ko bi ilu stro va le raz li či te po sle di ce ko je na si lje u 
vir tu el nom sve tu mo že da pro iz ve de. 
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Po la ze ći od sta va da je o saj ber bu lin gu te ško di sku to va ti i ob ja sni ti ga 
bez ja snog raz u me va nja tra di ci o nal nog bu lin ga ili bu lin ga u škol skom dvo-
ri štu, autor ke u dru gom po gla vlju, na slo vlje nom „Deč ja is ku stva u tra di ci o-
nal nim ob li ci ma bu lin ga“, nu de je zgro vit  pri kaz na uč nih sa zna nja o poj mu 
i ob li ci ma tra di ci o nal nog vr šnjač kog na si lja, ana li zi ra ju ti pič ne ka rak te ri sti ke 
na sil ni ka, žr tve i po sma tra ča, kao i po sle di ce ko je uče šće u na si lju mo že ima ti 
na ak te re iz sva ke od ovih ka te go ri ja. Po seb na pa žnja po sve će na je efek tiv nim 
pro gra mi ma i stra te gi ja ma pre ven ci je vr šnjač kog na si lja u škol skoj sre di ni, uz 
is ti ca nje pred no sti ob u hvat nog pre ven tiv nog pri stu pa ko ji se za sni va na prin-
ci pi ma naj bo lje prak se u re du ko va nju na si lja me đu vr šnja ci ma.
Tre će po gla vlje pod na zi vom „Šta je saj ber bu ling?“ po sve će no je de fi ni-
sa nju i opi su raz li či tih ob li ka saj ber bu lin ga, ana li zi slič no sti i raz li ka iz me đu 
tra di ci o nal nog i saj ber na si lja, pri ka zu ko mu ni ka ci o nih mo da li te ta ko ji se naj-
če šće ko ri ste u vr še nju saj ber bu lin ga, kao i pre gle du ka rak te ri sti ka i ana li zi 
mo ti va ci je raz li či tih ti po va saj ber na sil ni ka. Autor ke is ti ču da se saj ber bu ling, 
kao ob lik vr šnjač kog na si lja u ko me se ko ri ste elek tron ske teh no lo gi je, mo že 
is po lja va ti u raz li či tim ob li ci ma (pro ga nja nje, zlo sta vlja nje, vre đa nje, ogo va ra-
nje, la žno pred sta vlja nje) i pre ko mul ti plih mo da li te ta (elek tron ska po šta, tek-
stu al ne po ru ke, jav ni fo ru mi, in stant po ru ke). Po se ban na gla sak auto r ke sta-
vlja ju na ano nim nost i de zin hi bi ci ju kao dve ključ ne ka rak te ri sti ke ko je elek-
tron sko vr šnjač ko na si lje raz li ku ju od tra di ci o nal nog.
U po gla vlju „Ak tu el na is tra ži va nja o saj ber bu lin gu“ autor ke, na kon iz no-
še nja me to do lo ških i kul tu ro lo ških ogra ni če nja po sto je ćih em pi rij skih stu di ja, 
da ju pre gled ras po lo ži vih po da ta ka o pre va len ci ji saj ber bu lin ga, pre sve ga u 
Sje di nje nim ame rič kim dr ža va ma i Ve li koj Bri ta ni ji. Na laz ko ji po seb no is ti ču 
ti če se usta no vlje nih rod nih raz li ka u vr še nju saj ber na si lja i po seb no za ni-
mlji vog po da tka da je me đu saj ber na sil ni ci ma ve će uče šće de voj či ca ne go 
de ča ka. Ob ja šnje nje vi de u či nje ni ci da je saj ber bu ling, zbog svo je ano nim ne 
pri ro de, ve o ma bli zak re la ci o nom ob li ku vr šnjač kog na si lja, ko je je, po na la-
zi ma go to vo svih is tra ži va ča, za stu plje ni je u po pu la ci ji de voj či ca. Ipak, na po-
mi nju da o ka rak te ri sti ka ma saj ber na sil ni ka i nji ho vih žr tvi, kao i po ten ci jal-
nim efek ti ma saj ber bu lin ga, ne ma do volj no is tra ži vač ke li te ra tu re da bi se 
mo gli iz vo di ti va lid ni za ključ ci, te da su neo p hod na da lja is tra ži va nja u ovoj 
obla sti. Do dat no su ge ri šu da br ze i in ten ziv ne pro me ne u obla sti elek tron-
skih teh no lo gi ja uslo vlja va ju po tre bu da se em pi rij ske stu di je o saj ber bu lin gu 
pla ni ra ju kao kon ti nu i ra na is tra ži vač ka na sto ja nja na ra sve tlja va nju ovog di na-
mič kog fe no me na.
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Na red na po gla vlja, ko ja pred sta vlja ju naj ve ći do pri nos ove knji ge, ob u-
hva ta ju prak tič ne pre po ru ke za pre ven ci ju saj ber bu lin ga. Na te me lju vi še-
go di šnjeg ra da u obla sti pre ven ci je vr šnjač kog na si lja i pre li mi nar nih re zul-
ta ta kva li ta tiv nog is tra ži va nja o saj ber bu lin gu, ba zi ra nog na fo kus-grup nom 
i in di vi du al nom in ter vju i sa nju 150 uče ni ka i nji ho vih ro di te lja to kom pro le ća i 
je se ni 2006. go di ne, kao i iz ja va vi še od 3700 de ce u on-lajn an ke ta ma, autor ke 
iz vo de ja sne smer ni ce u vi du se ta pre po ru ka ko je mo gu bi ti ko ri stan pu to kaz 
za pla ni ra nje pre ven tiv nih pro gra ma, stra te gi ja i in ter ven ci ja. 
„Šta ro di te lji mo gu da ura de“ je na ziv pe tog po gla vlja u ko me se is ti če 
zna čaj ak tiv nog an ga žo va nja ro di te lja u pre ven ci ji saj ber bu lin ga. Po la ze ći od 
či nje ni ce da ve ći na ro di te lja ni je sve sna ozbilj no sti pro ble ma saj ber bu lin ga, 
autor ke pred la žu li stu zna ko va upo zo re nja na ko je ro di te lji tre ba da obra te 
pa žnju ka ko bi bla go vre me no pri me ti li da je nji ho vo de te na sil nik, žr tva ili 
po sma trač saj ber na si lja, te pre do ča va ju osnov ne ko ra ke ko je u tim si tu a ci-
ja ma tre ba pred u ze ti. U za vi sno sti od ob li ka saj ber bu lin ga i ulo ge de te ta u 
ak tu na si lja, ro di te lji ma se, po red raz go vo ra sa de com i po ja ča ne kon tro le nji-
ho ve elek tron ske ko mu ni ka ci je, sa ve tu je us po sta vlja nje sa rad nje sa ško lom, 
a u od re đe nim slu ča je vi ma i oba ve šta va nje po li ci je i dru gih or ga na za spro-
vo đe nje za ko na. Po gla vlje se za vr ša va po pi som web adre sa ne ko li ko vo de ćih 
or ga ni za ci ja (npr. i-SA FE, Cyber Bully Help, Wi red Sa fety) ko je ro di te lji ma nu de 
vred ne in for ma ci je o mo guć no sti ma pre ven ci je i na či ni ma re a go va nja u si tu a-
ci ja ma saj ber bu lin ga.
Li sta i opis prak tič nih pre ven tiv nih stra te gi ja ko je se mo gu pri me nji va ti 
u škol skoj sre di ni, či ne sa dr žaj še stog po gla vlja ko ji no si na ziv „Šta edu ka to ri 
mo gu da ura de?“. Autor ke su ge ri šu da se osnov ni pro blem ko ji po sto ji u ovom 
do me nu ogle da u ve o ma ni skom ste pe nu oba ve šte no sti i zna nja na stav ni ka i 
škol skog oso blja o pri ro di i mo gu ćim po sle di ca ma saj ber na si lja me đu vr šnja-
ci ma. Či nje ni ca da se naj ve ći broj in ci de na ta saj ber na si lja (pre ko 70 %) de ša va 
u kuć nom okru že nju de te ta, a ne u sa moj ško li, če sto se uzi ma kao iz go vor za 
ne do volj no an ga žo va nje i od su stvo od go vor no sti na stav ni ka i škol skih sa vet-
ni ka. Iz no še njem ni za pre po ru ka o na či ni ma pri me ne efek tiv nih pre ven tiv-
nih teh ni ka i mo gu ćim ob li ci ma sa rad nje sa ro di te lji ma i re le vant nim in sti tu-
ci ja ma lo kal ne za jed ni ce, autor ke uka zu ju da ško la mo že i tre ba da bu de zna-
ča jan re surs u pre ven ci ji saj ber bu lin ga. Ta ko đe, ima ju ći u vi du da se po sle di ce 
saj ber na si lja ne mi nov no od ra ža va ju i na kva li tet so ci jal ne kli me u škol skom 
okru že nju, is ti če se neo p hod nost an ga žo va nja ško le u kre i ra nju ade kvat nog 
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si ste ma in di vi du al nog i grup nog ra da sa uče ni ci ma ko ji su ima li is ku stvo u saj-
ber na si lju, a po seb no sa oni ma ko ji su bi li ili je su žr tve ovog ob li ka bu lin ga.
Sed mo po gla vlje „Za ko ni i pra vi la“ usme re no je na ana li zu za kon ske re gu-
la ti ve o saj ber bu lin gu u kon tek stu ame rič kog škol stva. Po red ras pra ve o va že-
ćim za ko ni ma sa pro sto ra ame rič kih dr ža va, ko ji pre ma mi šlje nju autor ki ne 
uspe va ju da odr že ko rak sa na pret kom in for ma ci o no-ko mu ni ka ci o nih teh no-
lo gi ja, po seb na pa žnja je po sve će na škol skoj prak si i pra vi li ma po na ša nja ko ja 
se do no se na ni vou ško le. U ve zi sa tim, za klju ču je se da su za ko ni ko ji re gu li šu 
raz voj i una pre đi va nje škol skih pra vi la o re a go va nju na saj ber na si lje ve o ma 
ret ki i da mno go ma nje dr ža va, ne go što je to slu čaj kad su u pi ta nju tra di ci o-
nal ni ob li ci vr šnjač kog na si lja, po se du je za ko ne ko ji re gu li šu ovu oblast. 
U za vr šnom po gla vlju dat je re zi me ključ nih in for ma ci ja o pri ro di i pre-
va len ci ji saj ber bu lin ga, po sta vljen je niz pi ta nja na ko ja bu du ća is tra ži va nja 
tre ba da da ju od go vor i upu će ne su su ge sti je na ko ji na čin po sto je ća sa zna nja 
mo gu i tre ba da bu du is ko ri šće na u efek tiv nom di zaj ni ra nju si ste ma ak tiv no sti 
pre ven ci je i in ter ven ci je. 
Ve štim kom bi no va njem isti ni tih pri ča, is tra ži vač kih in ter vjua sa na sil-
ni ci ma, žr tva ma i po sma tra či ma saj ber bu lin ga i nji ho vim ro di te lji ma, kao i 
po da ta ka re le vant nih or ga ni za ci ja, autor ke su pru ži le ko he ren tan pre gled 
ak tu el nih te o rij skih i em pi rij skih zna nja o fe no me nu saj ber bu lin ga i iz ve le 
niz ve o ma zna čaj nih prak tič nih pre po ru ka ko je mo gu bi ti ko ri sne smer ni ce u 
na sto ja nji ma da saj ber bu ling, kao no vi ob lik vr šnjač kog na si lja, ne po sta ne 
re dov no is ku stvo mla dih oso ba ko je ko ri ste in for ma ci o no-ko mu ni ka ci o ne 
teh no lo gi je u sva ko dnev nom ži vo tu. Od go vor no ko ri šće nje teh no lo gi ja, u 
di gi tal nom do bu u ko jem ži vi mo, zah tev je ko ji se po sta vlja pred sve uče sni ke 
ko mu ni ka ci je u saj ber pro sto ru. Sto ga, pu bli ka ci ja „Saj ber bu ling: Vr šnjač ko 
na si lje u di gi tal nom do bu“, kao svo je vr stan „prak tič ni vo dič kroz saj ber svet“, 
pi sa na jed no stav nim i ja snim sti lom, sa mno štvom pri me ra iz re al nog ži vo ta, 
mo že bi ti od ko ri sti ne sa mo ro di te lji ma, na stav ni ci ma i dru gim struč nja ci ma 
ko ji ra de sa de com i omla di nom, ne go svi ma oni ma ko ji ko ri ste elek tron ske 
teh no lo gi je i na sto je da se in for mi šu o po ten ci jal nim na či ni ma za šti te od saj-
ber vik ti mi za ci je na ko ju, kao što to autor ke is ti ču, ni jed na oso ba ni je imu na. 
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